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C m fecha de 2 8 de Octubre de éste año se remi-
tió al Consejo de orden de S. M . la siguiente. 
. * Excelentísimo Señor, habiéndose el Rey serví-* 
do establecer en beneficio de la humanidad, y para 
el mayor y mas acertado alivio de las dolencias de 
sus amados vasallos, una Cátedra de Clínica ó Me-
dicina práctica que se abrirá en el Hospital Ge~ 
neral de esta Corte á principio del año próximo^ 
en la que los Profesores puedan acabar de adqui-
r i r en esta ciencia la posible perfección, ha tenido 
á bien resolver, al mismo tiempo que para el ma-
yor complemento de la colección de obras que f o r -
marán la Biblioteca de esta Cátedra y se exija de 
los Autores de quanto se imprima en sus Reales 
Dominios un exemplar de sus escritos con destino 
á ella, lo que de su Real orden prevengo á V. E. 
á fin de que el Consejo disponga lo correspondiente 
á su cumplimiento en la parte que le toca. Dios 
guarde á F. E, muchos años. San Lorenzo 28 de 
Octubre de 1795. E l Príncipe de la Paz. Señor 
Obispo Gobernador del Consejo. 
Publicada en el Consejo esta Real resolución^ 
ha acordado se guarde y cumpla, y que á este fin 
se comunique circularmente á los Presidentes y Re-
gentes de las Chancillerías y Audiencias, y á to-
dos los Corregidores del Reyno ? con encargo de que 
acuerden las providencias convenientes, á fin de ^ 
se ponga en la Escribanía de Gobierno del Con. 
sejo que corresponda el exemplar que previene 
misma Real órden, ademas de los que por punu 
general están mandados entregar y observándose ^ 
ello las formalidades dispuestas para con estos. 
Lo que participo a V . de orden del Conseja 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte ^ 
le toca, y de su recibo me dará el aviso correspoh 
diente para ponerlo en su noticia. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 
Diciembre de 1^95. 
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